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DIARIUSZ JAKO GATUNEK DYSKURSU PAMI TNIKARSKIEGO
SWIT ANA IHNATIEWA
Narodowy Uniwersytet Górniczy, Dnipro — Ukraina
 STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne diariusza jako ga-
tunku dyskursu pami tnikarskiego. Za pomoc  analizy opozycyjnej ustalono cechy dyferencyj-
ne dziennika, scharakteryzowano cechy wspólne, cz ce go z niektórymi gatunkami publicysty-
ki, okre lono mo liwo ci odzwierciedlenia ewolucji osoby autora poprzez gatunek pami tnikarski.
DIARIUSH AS A GENRE OF DIARY DISCOURSE
SVITLANA IHNATIEVA
National Mining University, Dnipro — Ukraine
ABSTRACT. The article deals with the essence of “diariush” as a literary genre of a diary 
discourse. The method of an oppositional analysis has been used in the study to identify the 
distinguishing characteristics of the diary. It also describes the characteristics which the diary 
has in common with other genres of publicistic writing. In the article it has been stated that 
the diary genre has the ability to reß ect the author’s personality evolution. 
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